Detection of Forest Decline, Forest Fire, and Deforestation in Russian Far Eastern by 上林, 徳久 et al.
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。
地
球
温
暖
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態
系
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化
と
の
関
連
性
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討
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と
め
田
シ
ア
櫨
東
沿
海
地
方
北
部
山
岳
ボ
レ
ア
ル
地
域
に
お
い
て
、
大
規
摸
な
森
林
立
ち
枯
れ
、
森
林
火
災
の
発
生
が
続
い
て
い
る
。
上
記
の
現
象
と
問
時
に
森
林
伐
諜
も
進
行
中
。
温
暖
化
と
森
林
立
ち
枯
れ
、
森
林
火
災
、
森
林
伐
採
と
の
関
連
性
を
推
定
。
温
暖
化
や
森
林
伐
採
等
人
為
活
動
の
影
響
を
受
け
、
食
害
虫
の
大
発
生
や
乾
燥
ス
ト
レ
ス
の
増
大
に
よ
り
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方
林
地
域
に
お
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れ
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々
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能
性
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火
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そ
の
結
果
、
大
量
の
ニ
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が
大
気
中
に
放
出
さ
れ
、
高
緯
度
地
方
の
温
暖
化
を
促
進
す
る
）
可
能
性
の
横
討
。
以
土
の
結
果
、
北
方
林
地
域
の
生
態
系
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自
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ア
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海
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に
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慎
種
で
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ベ
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希
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動
植
物
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存
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る
）
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
化
す
る
か
消
滅
す
る
可
能
性
の
検
討
。
